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Название программы для ЭВМ:
Управление стохастическими системами при неполной информации (Stoch_Control_Incomplete)
Реферат:
Программныйкомплекс предназначендлямоделирования, анализа и управления стохастическими
нелинейными системами при неполной информации. Он позволяет моделировать динамические
режимы стохастических дифференциальных уравнений и решать задачи управления по неполным
данным, содержащим случайные помехи. Программа обладает функционалом для построения
фазовыхпортретов, временныхрядов, для решения стохастических дифференциальныхуравнений,
построения областей достижимости. Программный комплекс позволяет проводить
параметрический анализ динамических режимов стохастических систем, моделируемых
уравнениями Ито и Стратоновича, решать задачу формирования желаемых вероятностных
свойств с помощью статических и динамических регуляторов. Имеется функция записи
результатов в файл для их последующей визуализации. Программа предназначена для
специалистов в области стохастического моделирования и управления сложными нелинейными
динамическими системами. Тип ЭВМ: ПК с программным обеспечением Matlab. ОС: Windows
ХР и выше.
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